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ﺧﻼﺻﻪ 
درﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ ﺑﺤﺮان واﻗﻌﻴﺖﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻴﻮه  ﺟﻬﺖ ﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪي راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  آﻣﻮزان دوره داﻧﺶدر ﻫﻮﻳﺖ 
ي ﺳﻮم ﭘﺎﻳﻪ آﻣﻮزانداﻧﺶاز ﻧﻔﺮ  814 ﺗﺠﺮﺑﻲﻪﻧﻴﻤ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در :ﻛﺎرروش
ﺑﻪ روش ﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧ آﺑﺎدﺷﻬﺮ ﺧﺮمدر  6831-7ﻛﻪ در ﺳﺎل راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ 
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ي ﻫﻮﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ و ﺷﺪﻧﺪاي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻧﺘﺨﺎب را ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ  ﺑﺎﻻﺗﺮي اتﻧﻤﺮ ﻛﻪﻧﻔﺮ   23 ﺳﭙﺲ .ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞآزﻣﻮن  ﭘﻴﺶ
 01 داده وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻔﺮ ﮔﺮوه آزﻣﻮن را  61. ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 2ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ  ﻃﻮرو ﺑﻪ 
 61ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺎﻣﻞ . درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ درﻣﺎﻧﻲﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ
ﻫﺎي آزﻣﻮن و ﮔﺮوه "ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ. ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪرا اي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ آﻣﻮزداﻧﺶ
. ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪآزﻣﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺲآزﻣﻮن ﻫﻮﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ را  ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮه و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ،  ﺷﺎﺧﺺ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪﻫﺎ داده
ﻧﻔﺮ  27 و ﺑﻮد 21/56  ±7/34 آﻣﻮزانﻧﻤﺮه ﻫﻮﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ داﻧﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ي ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺸﺎورهرﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه . ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺖ زﻳﺎد داﺷﺘﻨﺪ
آﻣﻮزان  در داﻧﺶرا ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺖ داري ﻣﻲروﻳﻜﺮد واﻗﻌﻴﺖ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﻳﻦ  اﻳﻦ وﺟﻮدﺑﺎ  (.<P0/50) دﻫﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ
  .(>P0/50) داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪروش ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
در درﻣﺎن ﺑﺤﺮان درﻣﺎﻧﻲ واﻗﻌﻴﺖﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﮔﺮوﻫﻲ  يروش ﻣﺸﺎوره :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 .ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ آﻧﺎنﺮف ﻧﻈﺮ از ﺗﻔﺎوتﺻ ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎنﻫﻮﻳﺖ در 
  








در  . ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼـﻲ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و  داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﺲ ازاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  .ﺪه اﺳﺖﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸاﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﻴﭻاﻧﺠﺎم 




Effect of group counseling based on reality therapy on identity crisis in students 
of guidance schools  
 
Abstract 
Introduction: This study was carried out to clarify the 
effect of group counseling based on reality therapy on 
identity crisis in students of guidance schools. 
Materials and Methods: This semi-experimental study 
was conducted in Khorram Abad city, western part of Iran 
in 2007-8. Cluster sampling method was used to select 418 
students among who were studying in third grade of 
guidance school in Khorram Abad. All subjects completed 
the personal identity inventory as a pre-test, and then 32 
students who obtained the higher scores were selected and 
randomly divided into two groups. Sixteen students formed 
the experimental group, who were received 10 sessions of 
group counseling based on reality therapy. Control group 
were 16 students, who did not experience any intervention. 
At last, experimental and control groups fulfilled the 
personal identity inventory once more as a post-test. 
Descriptive indices, multi-variable regression and 
ANCOVA tests were used to analyze the data. 
Results: Mean of personal identity score of students was 
12.65 ± 7.43 and 72 persons suffered from high amount of 
identity crisis. Multi-variable regression showed that group 
counseling based on reality therapy approach could 
significantly reduce the identity crisis among students 
(P<0.05). However, there was not any difference in 
effectiveness of the method between girls and boys 
(P>0.05). 
Conclusion: Group counseling method based on reality 
therapy is recommended to treat identity crisis in 
adolescents, regardless of their gender differences. 
  
Keywords: Counseling, Identity crisis, Reality therapy, 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺴﺘﺮده  يدارﻧﺪه ﺑﺮ ﺑﻠﻮغ در ي ﻓﺮاﮔﺮد رﺷﺪ در دوره
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ  ﻫﺎي ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ در زﻣﻴﻨﻪ
 ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﺎﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ. ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮان را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ
ﮔﻴﺮي ﻏﻠﻂ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮد و ﭘﻴﺎﻣﺪ آن ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺤﺮان  ارﻳﻜﺴﻮن ﺷﻜﻞ
ﻛﻨﺪ اﻣﺎ  ﺎر ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲارﻳﻜﺴﻮن اﻳﻦ ﺑﺤﺮان را ﺑﻬﻨﺠ. ﻫﻮﻳﺖ اﺳﺖ
 زﻳﺮاداﻧﺪ  ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﺑﺮﺧﻮرد و ﻛﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ آن را ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﻣﻲ
ﻃﻮر  ﺳﺎزد و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﺤﺮوم ﻣﻲ ﻲﻓﺮد را از داﺷﺘﻦ ﻫﻮﻳﺘ
ﮔﻤﻲ در ﻧﻘﺶ، ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ،  در ﺳﺮ ،آﻣﻴﺰي ﺣﻞ ﻧﺸﻮد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
(. 1) ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﭘﻲ را در ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ رواﻧﻲ ريﺑﻴﻤﺎ و ﻛﺎريﺑﺰه
ﻛﺸﺎﻧﺪ  ﮔﻤﻲ ﻣﻲ در ﻪ ﻧﻮﺟﻮان را ﺑﻪ اﺑﻬﺎم و ﺳﺮﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺖ ﻛ
ﭼﻮن اﺧﺘﻼل در اﺣﺴﺎس زﻣﺎن و وﻗﺖ،  داراي ﻋﻮارﺿﻲ ﻫﻢ
در (. 2)اﺣﺴﺎس ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
اي  ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﻫﺎيﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻫﻮﻳﺖ ي ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در زﻣﻴﻨﻪ دﻫﻪ
ﺗﻮان ﺑﻪ  ه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲاﻧﺠﺎم ﺷﺪﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺧﺎرﺟﻲ 
ﮔﻴﺮي ﺣﺎﻻت  ﺷﻜﻞ ي در زﻣﻴﻨﻪ 1و ﻣﺎرﺳﻴﺎ ﺎي ﮔﻼﺳﺮﻫ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺎ  يدر ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ 2ﺮوﺟﺮﻛ ،(4،3)ﻫﻮﻳﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ 
در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ رﺷﺪ  3ﻣﺎرﺗﻴﻨﺰو  (5)ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻦ  و ﺟﻨﺲ 
 ي ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﻮل ﮔﺴﺘﺮده ﻫﻢ(. 6)ﻳﺎﺑﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد  اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ
ﻌﻴﺖ در ﻃﻲ دو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﻳﺮان ﺗﻮام ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺟﻮان ﺟﻤ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﻠﻮم  يزﻣﻴﻨﻪ ،اﺧﻴﺮ يدﻫﻪ
ه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮدرﻓﺘﺎري ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮﻳﺖ و اﺑﻌﺎد  ﺗﻮان در ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺠﻠﻲ آن را ﻣﻲ
 يﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻛﺮﻳﻤﻲ راﺑﻄﻪ. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد
ﺗﺎﺛﻴﺮ   ﺎيﻣﻜ، آﺧﻮﻧﺪ(7)ﻳﺎﺑﻲ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  ﻧﻔﺲ و ﻫﻮﻳﺖ ﻋﺰت
، ﻣﻈﻠﻮم ارﺗﺒﺎط (8)درﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ روش ﺑﻚ ﺷﻨﺎﺧﺖ
آﻣﻮزان  ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ در داﻧﺶ ي ﺷﻴﻮه
 يﻣﺸﺎوره ي اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺷﻴﻮه ﻣﻬﺪوي و ﺑﻬﺮاﻣﻲ آﺑﺎدي، ، ﺷﻔﻴﻊ(9)
، (01)ﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻜﻜﺮد ﺗﺤﻠﻴﻞ رواﻧﻲ و روﻳﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ روﻳ
رﻓﺘﺎري ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺘﻲﺷﻨﺎﺧ ﻟﻄﺎﻓﺘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺻﻼح
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش  و درﺑﺎي( 11)آﻣﻮزان  ﻧﻔﺲ داﻧﺶ ﻋﺰت
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درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ  اﻧﺘﺨﺎب و ﻓﻨﻮن واﻗﻌﻴﺖ ي ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻈﺮﻳﻪ
(. 21) اﻧﺪ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ زوﺟﻴﻦ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻮﺻﻴﻒ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد  ﻪ ﻫﺪف اﻛﺜﺮ ﭘﮋوﻫﺶﭼ اﮔﺮ
ط ﺑﻪ ﻫﻮﻳﺖ اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮﺋو ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺎ
درﻣﺎﻧﻲ و  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روان ﻛﻪ روش ﻫﺎاي از آن ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺎره ﻣﻲ
اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻣﺸﺎوره را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده
   .ﺑﺤﺮان را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻛﺮد
ﺟﻬﺖ  ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ و در ﺑﻨﺪي اﺟﻤﺎﻟﻲ از ﭘﮋوﻫﺶ در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ
ﻛﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻮدوﺟ ﺑﺎﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻠﺖ وﺟﻮدي ﭘﮋوﻫﺶ، 
ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ  ي ﻧﺎﺷﻲ از دوره ﻫﺎيﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ
ﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را ﻫﺪف ﻳراﻫﻨﻤﺎ ي آﻣﻮزان دوره آﻏﺎز ﮔﺸﺘﻪ و داﻧﺶ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮار  ،دﻫﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ
و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻮان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر ، از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺋﺘﺮش ﻣﺴﺎﮔﺴﭘﻴﺎﻣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﻳﻌﻨﻲ 
ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ  ﻣﺘﺤﻮل اﻣﺮوزي و ﻫﻢ ي ﺟﻮاﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺿﺮورت آﻣﻮزان،  ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎوران در ﻣﺪارس ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ
ﺳﺎزد  ﻫﺰﻳﻨﻪ را آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮﻳﻊ و ﻛﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش
درﻣﺎﻧﻲ  واﻗﻌﻴﺖ ي ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻼش ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻴﻮه و ﺑﻪ
  . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﺶ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺖ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮﻛﺎﻫ
ﻞ ﺋﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎ ﻳﻜﻲ از روشدر واﻗﻊ 
درﻣﺎﻧﻲ  ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از روش واﻗﻌﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط
ﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷ در اﻳﻦ روش ﺳﻌﻲ ﻣﻲ. ﮔﺮوﻫﻲ ﮔﻼﺳﺮ اﺳﺖ
ﻮﻟﻴﺖ و اﻣﻮر درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ در زﻧﺪﮔﻲ ﺌﻣﻔﺎﻫﻴﻢ واﻗﻌﻴﺖ، ﻣﺴ
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد (. 31)او ﻛﻤﻚ ﺷﻮد ﻓﺮد ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت 
ﺳﻮ  آﻣﻮزان و ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺸﺎوران ﻛﺎرآﻣﺪ در ﻣﺪارس از ﻳﻚ داﻧﺶ
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻣﺸﺎوره در ﻣﺪارس ﺑﺮ   ي و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻓﺮدي ﺻﺮف از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ و  ي ﻣﺸﺎوره
ﺳﺎزد   ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺸﺎوره را آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﮔﻴﺮي از روش ﺑﻬﺮه
درﻣﺎﻧﻲ  ﻫﺎي ﻣﺸﺎوره و روان ﻴﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪﺑﺮ اﻳﻦ، از ﻣ ﻋﻼوه(. 41)
ﻜﺮدﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻳدرﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ رو ﻣﻮﺟﻮد، واﻗﻌﻴﺖ
  (. 31)ﻛﻴﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺎﻫﻮﻳﺖ ﺗ
  
ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎر  درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺎ در واﻗﻊ، روش واﻗﻌﻴﺖ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻲ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﮔﻼﺳﺮ از ﺳﻮي ﻣﻌﻠﻤﺎﻧ ي ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
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درﻣﺎﻧﻲ در واﻗﻌﻴﺖ ي او را در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ  داﺷﺘﻨﺪ اﻳﺪه
اﺳﺎس . ﺳﺖا ﺒﺮﻧﺪ، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهﺑﻛﺎر ﻪدرس ﺑ ﻫﺎيﻛﻼس
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه  درﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﻮد واﻗﻌﻴﺖ
 ي ﮔﺮوهﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎ ﮔﺮوه ﻣﻲ ﻓﻀﺎي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮاﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ 
دﺳﺖ آورﻧﺪ ﻪ د ﺑﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ درﺳﺘﻲ از رﻓﺘﺎر ﺧﻮ
درﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ  اﺳﺘﻔﺎده از روش واﻗﻌﻴﺖ(. 51)
ﺳﺎزﻧﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻃﺮ اي از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻫﺎﻳﻲ در  ﻲ ﮔﺮوه، دﮔﺮﮔﻮﻧﻲﺷاﺛﺮات اﻧﮕﻴﺰوﺟﻮد ﻓﺮد در ﭘﺮﺗﻮ 
ﺣﺎل ﻛﻪ  ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ در ﻋﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. آورد وﺟﻮد ﻣﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺳﺎزد،  ﻲ ﺧﻮد آﮔﺎه ﻣﻲﻗﺒﻠ يﻓﺮد را از ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻓﺮد ﺑﻪ  ﻛﻪ ﭼﺮا ﺷﻮدﻣﻲ ﺳﺒﺐ ﺷﺨﺺدر را آراﻣﺶ و ﺗﺴﻜﻴﻦ 
ﻣﺸﺎﺑﻪ وي  ﻲﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻜﻞ ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗ رﺳﺪاﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ
در اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ روش از دﻳﺪﮔﺎه  ﭘﻨﻬﺎن ي ﻓﻠﺴﻔﻪ(. 41)دارﻧﺪ 
در  و ﺷﻮد ﻣﻮرﻳﻨﻮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﮔﺮوه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻲ
 يﻣﺸﺎوره. ﭼﺮا در ﮔﺮوه درﻣﺎن ﻧﺸﻮد ﺷﻮد، ﭘﺲ ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ
ﻓﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اﻋﻀﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  ﻳﻨﺪي ﺑﻴﻦآﮔﺮوﻫﻲ ﻓﺮ
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﺻﻼح  ﻛﻨﻨﺪ دﻳﮕﺮان ﺧﻮد را ﻛﺸﻒ ﻣﻲ
ذاﻛﺮ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي  ﻲﻳﺛﻨﺎ. (61) ﺸﺎن دارﻧﺪﻳﻫﺎﻫﺎ و رﻓﺘﺎر ﻧﮕﺮش
 ﭼﻮن اﻳﺠﺎد اﻣﻴﺪ، ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ، ﮔﺮوﻫﻲ را در ﻣﻮاردي ﻫﻢ ي ﻣﺸﺎوره
 ي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﺮوﻫﻲ، دوﺳﺘﻲ،ﻧﻮع ﻃﻼﻋﺎت،ا اﻧﺘﻘﺎل
       ﻳﺎدﮔﻴﺮي  رﻓﺘﺎر ﺗﻘﻠﻴﺪي، رﺷﺪ ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، رواﻧﻲ،
، ﻣﺮور درﻣﺎﻧﻲ (اﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ)ﻋﻮاﻣﻞ وﺟﻮدي  و ﻧﺸﻴﻨﺎﻧﻪﻫﻢ
  ( . 71)داﻧﺪ  ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ يﮔﺮوه اوﻟﻴﻪ
  
  ﻛﺎر روش
از ﻃـﺮح  در آن ﻛـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻲ اﺳـﺖ از ﻧـﻮع ﺷـﺒﻪ  ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
 يﺟﺎﻣﻌـﻪ  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه  ن و ﭘﺲآزﻣﻮ ﭘﻴﺶ
ﺳـﻮم  ي آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﭘﺎﻳﻪ داﻧﺶ ﺗﻤﺎﻣﻲآﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ را 
 6831 -7ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  آﺑﺎدراﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﺧﺮم
اﻓﺮاد  ﻛﺜﺮتﺑﻪ ﻋﻠﺖ . ﺪادﻧد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
روش  از ﻧﺨﺴـﺖ ي در ﻣﺮﺣﻠـﻪ( ﻧﻔـﺮ 83401)آﻣـﺎري  ي ﺟﺎﻣﻌـﻪ
 يدر ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ( .81)اي اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺧﻮﺷﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان آﻣﻮزان دﺧﺘـﺮ و ﭘﺴـﺮ  ﻧﻔﺮه از داﻧﺶ 61دو ﮔﺮوه دوم، 
ﻧـﻮع روش ﺗﺤﻘﻴـﻖ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﻴـﺮي ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺎس ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺑﺮ يﺟﺎﻣﻌﻪ
 ياﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ دو اداره روش اﺟـﺮا ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻮد ﻛـﻪ . ﺷﺪﻧﺪ
آﺑﺎد ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺳﭙﺲ از ﺑﻴﻦ ﻣﺪارس  آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺧﺮم
  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ در ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ، دو ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨـﺎب 
و آزﻣـﻮن ﻫﻮﻳـﺖ ( دﺧﺘﺮاﻧـﻪ  يﻣﺪرﺳـﻪ  2ﭘﺴـﺮاﻧﻪ و  ي ﻣﺪرﺳﻪ 2)
 814ﻫـﺎ آﻣﻮزان ﺳﺎل ﺳـﻮم ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪاد آن  ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺮ روي داﻧﺶ
ﺑﻨـﺪي و درﺟـﻪ  ﻫـﺎ هاﺳـﺘﺨﺮاج ﻧﻤـﺮ ﭘـﺲ از . ﻧﻔﺮ ﺑﻮد، اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ
آﻣـﻮزي ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤـﺮه را داﻧـﺶ  27ﻫﻮﻳـﺖ، از ﺑـﻴﻦ  ي رﺗﺒﻪ
ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺪدا اﻳﻦ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ  63ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، 
( ﭘﺴـﺮ  81دﺧﺘـﺮ و  81ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ) ﺷﺎﻫﺪو  ﻮندو ﮔﺮوه آزﻣ
اﻧﺘﺨـﺎب ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﺳـﺎده  يدر ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷـﻴﻮه )ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 
  ﺷـﺎﻫﺪ و  ﻮنﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﻌﻲ اﻓﺮاد دو ﮔﺮوه آزﻣ ـﭘﺲ از ﺗ(.  ﺑﻮد
ﭼﻮن ﻏﻴﺒﺖ و ﻋـﺪم ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ  ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﻢ 4ﻛﺎﻫﺶ )
 8ﮔـﺮوه دو آﻣﻮز در  داﻧﺶ 61) ﻮنﺑﺮ روي ﮔﺮوه آزﻣ( ﻫﻤﻜﺎري
درﻣ ــﺎﻧﻲ ﻣﺸــﺎوره واﻗﻌﻴــﺖ ي ﺟﻠﺴــﻪ 01، (دﺧﺘ ــﺮ و ﭘﺴــﺮ ي ﻧﻔ ــﺮه
  آزﻣﻮن ﺳﺎﻋﺖ اﺟﺮا و در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺠﺪدا ﭘﺲ 1/5ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  
  ﺷ ــﺎﻫﺪو  ﻮناز ﻫ ــﺮ دو ﮔــﺮوه آزﻣ  ــ( ﻣ ــﻮن ﻫﻮﻳ ــﺖ ﺷﺨﺼــﻲ آز)
  . ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﺑﻪ
  
درﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻲ و  واﻗﻌﻴﺖ ي ﺷﻴﻮه اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ  ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ، ﻫﻮﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻲ
  . آﻣﻮزان ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ داﻧﺶ
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺖ از آزﻣﻮن ﻫﻮﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ 
اﺳﺖ، ( ﻗﺴﻤﺖ 4ﺣﺎوي )ﻮاﻟﻲ ﺌﺳ 01اي  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﺣﻤﺪي ﻛﻪ
از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاي ﻓﺮدي و . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
اﺳﺖ ( دﻗﻴﻘﻪ 01ﺗﺎ 5ﺑﻴﻦ زﻣﺎن )دﻫﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ آن  ﮔﺮوﻫﻲ و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ . اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ از آن ﺗﻮان  ﻛﻪ ﻣﻲ
 ،ﺖﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺖ اﺳ ي آزﻣﻮن ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ي ﻧﻤﺮه
 ي و ﻧﻤﺮه 01ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ  ي و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه 03ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺟﻬﺖ . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻲ يﻧﺸﺎﻧﻪ 01ﺗﺮ از  ﭘﺎﻳﻴﻦ
اﻳﻦ آزﻣﻮن آن را روي  ي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر و رواﻳﻲ آزﻣﻮن، ﺳﺎزﻧﺪه
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن  ي آﻣﻮزان ﻣﺪارس دوره ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ 06
و  ﻫﺎالﻮﺌه و روﺷﻦ ﺑﻮدن ﺳﺳﺎد ،ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻛﻪ اﺟﺮا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
دﺳﺖ آﻣﺪه از  ﻪﺑ ﻫﺎيهﻧﻤﺮ. ﺷﺪه اﺳﺖﻳﻴﺪ ﺎرواﻳﻲ ﺻﻮري آن ﺗ
ﺑﺮرﺳﻲ و ( زوج و ﻓﺮد)ﻛﺮدن  آﻣﻮزان از ﻃﺮﻳﻖ دوﻧﻴﻤﻪ اﻳﻦ داﻧﺶ
ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺠﺪدا . دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪﺑ درﺻﺪ 87ﺿﺮﻳﺐ اﻋﺘﺒﺎر 
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  و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮزﻳﻊ 03ﻧﺎﻣﻪ را در ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶ
اﻳﻦ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ ﺮ ﻋﻼوه ﺑ. دوردﺳﺖ آﻪ ﺑ درﺻﺪ 98
 ﺿﺮاﻳﺐ اﻋﺘﺒﺎر آزﻣﻮن ﻫﻮﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ ،ﺑﺮاون اﺳﭙﻴﺮﻣﻦاﻋﺘﺒﺎر 
ﺟﺮاره  و ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ . (2) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﺪ 29ﻣﻌﺎدل 
ﻫﺎي ﺧﻮد، اﻋﺘﺒﺎر و رواﻳﻲ  ﻧﺎﻣﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
  (. 02،91)اﻧﺪ  آن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮده
آﻣﻮزان  داﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﻮﺟﻪﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ  در
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ و  ﺑﻪ ،ﻛﻨﻨﺪه و ﺑﺮاي رﻋﺎﻳﺖ اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﺸﻲﺷﺮﻛﺖ
ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم  ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﻧﻈﺎرت ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت
آﻣﻮزان  ﻫﺎ ﺑﺮاي داﻧﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻤﺎم، ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻟﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮد را آﻏﺎز  ﻣﺤﻘﻖﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ 
درﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻲ  ﻴﺖواﻗﻌ يﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره 01 در ﻃﻲ. ﻧﻤﻮد
دﻳﮕﺮ و ﺑﻴﺎن ﭼﻮن آﺷﻨﺎﻳﻲ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻳﻚ ﻫﻢ ﻫﺎﻳﻲﻣﻮﺿﻮع
ﮔﺮوﻫﻲ، ﻣﻌﺮﻓﻲ  ي رهﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎو
درﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻲ، آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺖ و  اﺻﻮل روش واﻗﻌﻴﺖ
ﺑﺮ ﭘﻴﺪاﻳﺶ آن، اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﻲ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ
ﻋﻼوه . ﺤﺮان ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑ از ﺧﻮد و ﺷﻴﻮه
درﻣﺎﻧﻲ و  ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺻﻠﻲ روش واﻗﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎمﺑﺮ اﻳﻦ در 
ﭼﻮن درﮔﻴﺮي  ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردي ﻫﻢ آن ي ﮔﺎﻧﻪﻓﺮاﮔﺮد ﻫﺸﺖ
ﻋﺎﻃﻔﻲ درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻮﻧﻲ و ﻧﻪ ﺑﺮ 
و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﺎل و ﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ارزﻳﺎﺑﻲ رﻓﺘﺎر و ﻗﻀﺎوت  ﻫﺎاﺣﺴﺎس
رﻓﺘﺎر ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ  ي ﻪﻳرﻳﺰي ﺑﺮاي ارا ﺟﻊ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪارزﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮا
ﮔﻴﺮي و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻠﻤﻲ،  ﭘﺬﻳﺮي، ﺗﺼﻤﻴﻢﻮﻟﻴﺖﺌﻣﺴ
 در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ)ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺬر و ﺑﻬﺎﻧﻪ  رد ﻫﺮ
، ﻋﺪم ﺗﻨﺒﻴﻪ و اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﺮاﺟﻊ، ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺸﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪم (ﻣﺮاﺟﻊ
ﻛﺎر  ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻫﺎ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺮاﺟﻊ در اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده (. 12)ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻛﻤﻚ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  و ﺑﻪ 01ي  ﻧﺴﺨﻪ SSPSاﻓﺰار از ﻧﺮم
ﻫﺎي آﻣﺎري رﮔﺮﺳﻴﻮن  و آزﻣﻮن( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
  .  ﻣﺘﻐﻴﺮه و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﭼﻨﺪ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻛﻨﻨﺪه در  ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻨﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ ي داﻣﻨﻪ
. ﺳﺎل ﺑﻮد 41ﺳﻨﻲ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  31-51 ﺷﺎﻫﺪو  ﻮنآزﻣ
 و ﻮنآزﻣﻮدﻧﻲ ﭘﺴﺮ در ﮔﺮوه آزﻣ 8آزﻣﻮدﻧﻲ دﺧﺘﺮ و  8ﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ
ﺷﺮﻛﺖ  ﺷﺎﻫﺪآزﻣﻮدﻧﻲ ﭘﺴﺮ در ﮔﺮوه  8آزﻣﻮدﻧﻲ دﺧﺘﺮ و  8
ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺪو اﻣﺮ آزﻣﻮن ﻫﻮﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺮ  از آن. داﺷﺘﻨﺪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺨﺪوش ﺑﻮدن ﺑﻪ  ،آﻣﻮزان اﺟﺮا ﺷﺪ ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ 814روي 
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻤﺮات ﻫﻮﻳﺖ  ﭘﺮﺳﺶ 014ﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻌﺪاد  ﭘﺎﺳﺦ 8
آن  يﺗﺎﻳﻴﺪﻛﻨﻨﺪهاﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ . ﺷﺨﺼﻲ آﻧﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
و   5/04آﻣﻮزان  ﻫﻮﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ داﻧﺶ ي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه
 7/34اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  و 21/56ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  62/94ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن 
ﻫﻮﻳﺖ  ﻫﺎيهواﻧﻲ ﻧﻤﺮرﺳﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮا ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻲ
ﺣﺎل  ﺑﻪ ﻫﺮ. آﻣﻮزان ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻚ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﺎﺷﺪ داﻧﺶ ﺷﺨﺼﻲ
 ﺗﻤﺎﻣﻲﺑﻨﺪي  دﺳﺖ آﻣﺪه، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻪﺑ ﻫﺎيهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮ
آﻣﻮزان ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ  داﻧﺶ
  . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ( 1) ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪول
  
ي  ﺴﺐ درﺟﻪآﻣﻮزان ﺑﺮﺣ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و درﺻﺪ داﻧﺶ - 1ﺟﺪول 
  ﻫﻮﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺮاﻛﻤﻲ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻫﻮﻳﺖ ي درﺟﻪ
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آﻣﻮزان  ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ 27ﮔﺮدد  ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ (1)ﻛﻪ از ﺟﺪول  ﭼﻨﺎن
 ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺤﺮان يﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه را ﻛﺴﺐ ﻛﺮد
ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﺷﺎﻫﺪو  ﻮنﻧﻔﺮ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه آزﻣ 63ﺑﻴﻦ آﻧﺎن  ﺑﻮد و از
 ي اول آزﻣﻮن ﻫﻮﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎيهﻧﻤﺮ. ﺷﺪﻧﺪ
درﻣﺎﻧﻲ  ﭘﺲ از ﻛﺎرﺑﺮد روش واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎيهآزﻣﻮن و ﻧﻤﺮ ﭘﻴﺶ
ﻧﻤﺮات  (2)ول ﺟﺪ. آزﻣﻮن ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﺲ ي ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
در  ﺷﺎﻫﺪو ﻮن در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه آزﻣرا آزﻣﻮن ﻫﻮﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ 
  . دﻫﻨﺪ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ آزﻣﻮن و ﭘﺲ ﭘﻴﺶ يﻣﺮﺣﻠﻪ
  
در ﺟﺪاول ﻣﺬﻛﻮر دو ﮔﺮوه  ﻫﺎيهﺗﻔﺎﺿﻞ ﻧﻤﺮﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ  از آن
ﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺪه اﺳﺖ، دادهﺷﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  آﻣﻮزان در دو ﮔﺮوه  ﻫﻮﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ داﻧﺶ ﻫﺎي هﻧﻤﺮ
ي  از ﻣﺸﺎوره آزﻣﻮن ﻣﺘﺎﺛﺮ ﭘﻴﺶ و ﭘﺲ ي و در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ
رﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻛﻪ د واﻗﻌﻴﺖ
  اﻳﻦ روش ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺖ در ﮔﺮوه  ﻣﺜﺒﺖ  ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
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ي  آﻣﻮزان در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ داﻧﺶ ﻫﺎيهﻧﻤﺮ  - 2ﺟﺪول 
  ﺷﺎﻫﺪ وآزﻣﻮن در  آزﻣﻮن و ﭘﺲ ﭘﻴﺶ
  ﺷﺎﻫﺪ  ﮔﺮوه  آزﻣﻮن  ﮔﺮوه 
  ﭘﻴﺶ
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 يﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻮنآزﻣ 
 (.3ﺟﺪول )ﻧﻤﺎﻳﺪ  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻧﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ
دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻮن ﭼﻨﺪﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ رﮔﺮﺳﻴ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
درﺻﺪ  99و  59ﺑﺎ ( 82و  3)دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ درﺟﺎت آزادي ﻪ ﺑ f
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  fﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار . دار اﺳﺖاﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻌﻨﻲ
  ﺟﺪول در ﺳﻄﺢ  fاز ( 82و  3)ﺑﺎ درﺟﺎت آزادي ( 55/41)
. ﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺰرگ( 4/75) درﺻﺪ 1و در ﺳﻄﺢ ( 2/59) درﺻﺪ 5
  ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ  ﺷﻮد و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ رد ﻣﻲاﻳﻦ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ
ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺤﺮان  درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻜﺮد واﻗﻌﻴﺖﻳﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ رو يﻣﺸﺎوره
  . ﺛﺮ اﺳﺖﻮآﻣﻮزان ﻣ ﻫﻮﻳﺖ داﻧﺶ
    ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ  يﻣﻴﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺸﺎورهﺑﺮاي آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت 
آﻣﻮزان  ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺖ در داﻧﺶ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮﻜﺮد واﻗﻌﻴﺖروﻳ
در (. 4ﺟﺪول ) ﻔﺎده ﺷﺪاز ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘدﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ 
 يﻣﺸﺎوره)آزﻣﻮن، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶ (4)ﺟﺪول 
ﻫﺎ ﺑﺮ ﺛﻴﺮ آنﺎو ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﺗ( درﻣﺎﻧﻲﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ روش واﻗﻌﻴﺖ
در . آﻣﻮزان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺖ داﻧﺶ
  ﺑﺎ درﺟﺎت آزادي ( 14/96) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه   fآزﻣﻮن،  ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد 
ﺷﺨﺼﻲ ﻫﻮﻳﺖ  ﻣﺘﻐﻴﺮهﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ - 3 ﺟﺪول













  0/10  55/51  772/866  3  338/500  رﮔﺮﺳﻴﻮن
      5/430  82  041/469  ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ
        13  379/969  ﻣﺠﻤﻮع
  
 درﺻﺪ 1در ﺳﻄﺢ ( 7/16) ﺟﺪول fﺗﺮ از  ﺑﺰرگ( 72و 1)
  آزﻣﻮن در ﺳﻄﺢ  ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺶ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻣﻮرد  در. دار اﺳﺖ ﻲﻣﻌﻨ( 7/86) درﺻﺪ 1و ( 4/12) درﺻﺪ 5
  درﻣﺎﻧﻲ، روش واﻗﻌﻴﺖ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ ي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺸﺎوره
ﺗﺮ از  ﺑﺰرگ( 72 و 1)ﺑﺎ درﺟﺎت آزادي ( 311/1)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  f
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻣﻲﻟﺬا ﺑﺎﺷﺪ و  ﻣﻲ درﺻﺪ 1در ﺳﻄﺢ ( 7/86)ﺟﺪول  f
درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ  روش واﻗﻌﻴﺖ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ ي ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎوره
ﻣﻮرد  در. ﮔﺮدد آﻣﻮزان ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺖ در داﻧﺶ
از ( 72 و 1)ﺑﺎ درﺟﺎت آزادي ( 0/99)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  fﺟﻨﺴﻴﺖ، 
ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻛﻮﭼﻚ 0/1در ﺳﻄﺢ ( 7/86)ﺟﺪول  f
دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  ﻣﻲ
داري از  ﻲدرﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ روش واﻗﻌﻴﺖ  ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ
ﻣﻮرد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﺘﻐﻴﺮ  در. ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﻴﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد
  در ﺳﻄﺢ ( 7/86)ﺟﺪول  fاز ( 2/211)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  fﻣﺴﺘﻘﻞ، 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  درﺻﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻲ 99ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ  ﻛﻮﭼﻚ درﺻﺪ 1
ﺗﻮان  ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ داراي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮده و ﻧﻤﻲ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺖ در  ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ آن
  .آﻣﻮزان ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ داﻧﺶ
  
آزﻣﻮن، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶ - 4ﺟﺪول 
  و ﺟﻨﺴﻴﺖ( درﻣﺎﻧﻲي ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ روش واﻗﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎوره)








  14/6  102  1  102 آزﻣﻮنﭘﻴﺶ
  0/99  4/8  1  4/8 ﺟﻨﺴﻴﺖ
  311/1  745  1  745  ﮔﺮوﻫﻲيﻣﺸﺎوره
  ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻴﺖ و
  ﮔﺮوﻫﻲ يﺸﺎورهﻣ 
  2/11  01/22  1  01/22
    4/48  72  031/7  ﮔﺮوﻫﻲﻋﺎﻣﻞ درون
      23  968/3 ﻣﺠﻤﻮع
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 و ﺚﺤﺑﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ  
ﺖﻛﺮﺷ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﮔﺪﻨﻨﻛ شور ﻪﻠﺧاﺪﻣي ﺖﻴﻌﻗاو  ﻲﻫوﺮﮔ ﻲﻧﺎﻣرد
دﺮﻛ ﺖﻓﺎﻳرد ارﻪﺑ ﺪﻧ ﻲﻨﻌﻣ رﻮﻃ يراد  ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺘﺸﻴﺑ يدﻮﺒﻬﺑ
ﻪﻠﺧاﺪﻣ ﻦﻳا ﺮﻴﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ﻪﻛ يداﺮﻓاي ﺘﻓﺮﮕﻧ راﺮﻗ ﻲﻧﺎﻣرد نﺎﺸﻧ ﺪﻨ
هداد ﺪﻧا .ﻢﻫ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا ﺞﻳﺎﺘﻧﺶﻫوﮋﭘ ﺎﺑ ﻮﺳﻛ يﺎﻫيرﻮ ،
ﺲﻴﺘﺳﺎﺟ و لاﺪﻧر ﻧاﻮﺗ ﻪﻛ ﺖﺳاﺖﻴﻌﻗاو شور يﺪﻨﻤ ﻲﻧﺎﻣرد
ﻪﺑ ار ﻲﻫوﺮﮔ لﻼﺘﺧا نﺎﻣرد رد هﮋﻳويﺎﻫ  ﻲﻨﺳ هوﺮﮔ يرﺎﺘﻓر
ﻂﻴﺤﻣ رد و نﺎﻧاﻮﺟ و نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧهداد نﺎﺸﻧ ﻲﻫﺎﮕﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ  ﺪﻧا
)24-22 .( ﺞﻳﺎﺘﻧﺶﻫوﮋﭘيﺎﻫ  ،يﻮﺳﻮﻣ ،ﻲﻧﺎﺒﻌﺷ ،هراﺮﺟ
ﻊﻴﻔﺷ يدﺎﺑآ، روﻻد يرﺪﺳ وﭘشﻮ ،ﺲﺗﻮﻛتﺎﻜﺳا ، ،
نﻮﺴﻜﻳد و  ﻲﺴﻴﺋر ﺰﻴﻧ شور ﺖﺴﺑرﺎﻛ رد كاﺮﺘﺷا ﺖﻠﻋ ﻪﺑ
هروﺎﺸﻣ ﺖﻴﻌﻗاو يا ﻢﻫ ﻲﻫوﺮﮔ ﻲﻧﺎﻣردﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﺑ ﻮﺳ  ﺶﻫوﮋﭘ يﺎﻫ
ﺎﺴﻣ ﺶﻫﺎﻛ ﺮﺿﺎﺣﻳ رد ﺖﻳﻮﻫ ناﺮﺤﺑ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ تﻼﻜﺸﻣ و ﻞ
هدﺮﻛ شراﺰﮔ ار نﺎﻧاﻮﺟ و نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ  ﺪﻧا)19 ،29-20(.   
ﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧﻪﺎﻫ رد ﻪﻔﻟﻮﻣ ﺮﻴﺛﺎﺗ درﻮﻣي ﻲﺸﺨﺑﺮﺛا ﺮﺑ ﺖﻴﺴﻨﺟ 
ﺖﻴﻌﻗاو شور  توﺎﻔﺘﻣ ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺎﺑ ﻲﻫوﺮﮔ ﻲﻧﺎﻣردﺖﺳا .  
ﻢﻫ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘﻲﺑﻮﻘﻌﻳ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﺎﺑ ﻮﺳ و يﺪﻤﺣا ،
ﻲﻧاﻮﺿر داﮋﻧﻪﻄﺑار ﺪﻨﺘﻓﺎﻳرد ﻪﻛ ﺖﺳا ﺲﻤﺷ و يﺪﺒﻋ ،  ﻦﻴﺑ يا
ﺖﻴﻌﻗاو شور ﻲﺸﺨﺑﺮﺛا ﺎﺑ ﺖﻴﺴﻨﺟ دراﺪﻧ دﻮﺟو ﻲﻫوﺮﮔ ﻲﻧﺎﻣرد
)33-30(ﺲﻜﻋﺮﺑ ،، ﻫوﮋﭘﺶ  يﺎﻫﻲﻤﻴﻠﺳ  شراﺰﮔ يﺮﺒﻛا و
دﺮﻛه هروﺎﺸﻣ شور ﻲﺸﺨﺑﺮﺛا ﻪﻛ ﺪﻧا يا ﺖﻴﻌﻗاو  ﻲﻫوﺮﮔ ﻲﻧﺎﻣرد
 ﺖﺴﻴﻧ نﺎﺴﻜﻳ ناﺮﺴﭘ و ناﺮﺘﺧد ﻲﺴﻨﺟ هوﺮﮔ ود ﻦﻴﺑ رد
)7،34،35 .(ﺖﻴﻌﻗاو شور زا هدﺎﻔﺘﺳا وﺮﮔ ﻲﻧﺎﻣردرد ﻲﻫ 
ﻪﺑ و سراﺪﻣ هرود ود رد هﮋﻳو ي  ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻄﺳﻮﺘﻣ و ﻲﻳﺎﻤﻨﻫار
ناروﺎﺸﻣ  وﻳﺎﺟﻲﻨﻳﺰﮕ هروﺎﺸﻣ ﻪﺑ ﻲﻫوﺮﮔ يﺎﻫ هروﺎﺸﻣ يﺎﺟي 
يدﺮﻓ ﻲﻣ ﻪﻴﺻﻮﺗ ارﻳﺎﻤﻧﻢﻴ. ﺖﻴﻌﻗاو شور زا هدﺎﻔﺘﺳا ياﺮﺑ ﻲﻧﺎﻣرد
ﺎﺴﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﻞﺣﺋﻢﻫ نﺎﻧاﻮﺟ و نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ ﻞ  ،ﻲﮔدﺮﺴﻓا نﻮﭼ
ﻦﻳﺪﻟاو ﻂﺑاور زا ﻲﺷﺎﻧ تﻼﻜﺸﻣ ،باﺮﻄﺿا  ﺎﺑ و ناﻮﺟﻮﻧ
مﺎﺠﻧاﺮﺳ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ي رﺎﻛآﺖﻴﻌﻗاو شور ﻲﻳ  ﺎﺑ ﻲﻫوﺮﮔ ﻲﻧﺎﻣرد
شور ﺮﻳﺎﺳ هروﺎﺸﻣ و ﻲﻧﺎﻣرد يﺎﻫ  ياﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﺰﻴﻧددﺮﮔ .
ﻲﭘ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ  ﺺﺨﺸﻣ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ يﺮﻴﮔندﻮﻤﻧ ﺮﻴﺛﺎﺗ يراﺪﻳﺎﭘيﺎﻫ 
رد ﻲﻧﺎﻣﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻲﻣاﺰﻟا ﺳرﺪ.  
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